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RESUMO: O presente trabalho apresenta uma proposta de aconselhamento psicológico e tem como 
objetivo propiciá-lo, conforme a demanda, priorizar a redução de riscos para a saúde mental; oferecer à 
comunidade acadêmica uma escuta ativa; contribuir na criação de um ambiente acolhedor promovendo a 
valorizando, a humanização e mobilização de mudança social pautado no saber científico e na solidariedade 
humana.  Foi utilizada a metodologia a partir dos pressupostos da pesquisa–ação para a identificação 
das distintas fases do desenvolvimento psicológico do público-alvo. Foram identificados em acadêmicos 
e funcionários que trabalham na Instituição. O trabalho trata-se de uma prática de Estágio, inovadora 
para Instituição, pois até o presente momento o trabalho de aconselhamento demonstra ser efetivo e está 
conseguindo atingir os objetivos propostos que são: oferecer a comunidade acadêmica uma escuta ativa 
promovendo a valorizando a humanização, baseado no saber cientifico e na solidariedade humana.
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